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En Serrallonga i les fonts de Viladrau 
Si el Montseny és ric en fonts, encara ho és molt més Viladrau. En els seus 
51 km2 si concentren poc més de dos centes fonts. Algunes s’han perdut, 
altres necessitem de ser arranjades, però moltes encara ens fan venir un 
somriure quan les trobem, són l’excusa perfecta per fer una bona caminada i 
gaudir del bosc, de les llegendes i la història. Us proposem una ruta de 12.5 
km. de longitud en que superant un desnivell acumulat de 440 metres podreu 
gaudir d’un bon grapat de brolladors entre boscos feréstecs i moltes 
llegendes i històries. I compte perquè potser ens trobem al bandoler 
Serrallonga! 
Comencem la ruta a la Plaça Major de Viladrau, centre neuràlgic del poble. 
Té forma triangular, i hi conflueixen els carrers Pare Claret (que ve de Vic), 
Arbúcies (inici de l’antic camí per coll Sespregàries) i de Sant Marçal (que 
conduïa a l’ermita homònima). A la Plaça es porten a terme els principals 
actes socials de la vila, com els tradicionals balls de la Contradansa (d’origen 
anglès), el ball Cerdà (el més antic de tots) i el ball del Ciri (molt arrelat a la 
història del poble) per a la Festa Major. 
En la darrera reurbanització de la plaça, la històrica font de la Plaça 
(41.8475, 2.3895) és va desplaçar al carrer Pare Claret. Allà podeu veure-la 
encara, amb un gran pedró que té gravat al seu darrera excursions a les 
principals fonts del poble i el temps que si tarda en minuts de pagès. 
Baixem pel carrer Sant Marçal i tot seguit pel de Sant Segimon, que 
ressegueix l’antic camí que portava al santuari. En 200 m trobem una gran 
estela de pedra dedicada al primer centenari del naixement de Jaume Bofill i 
Mates, datat el 30 d’agost de 1978, i que porta per títol “Camí de Guerau de 
Liost” ja que aquí començava el camí cap a Rosquelles, casal del genial 
poeta. Descendim per les escales i arribem a un parc amb avets i tilꞏlers, 
jocs infantils i la font dels Vernets (41.8455, 2.3886).  L’octubre de 2015 la 
font fou punt de trobada de la 4th Leonard Cohen Walking Weekend, que hi 
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Continuem per la pista terrera que puja per l’est fins la Vila, mas històric del 
segle XVII on al 1872 Francesc Savalls i Ramon Vila iniciaren la Tercera 
Guerra Carlina. Al segle XII es van establir un drets de pastura coneguts 
com “l’Empriu de Matagalls” pels quals els ramats dels set principals masos 
podien aprofitar les pastures dels terrenys propietat de la Vila. Aquests drets 
perduren el l’actualitat i han deixat una profunda empremta en la història i el 
paisatge culminant del Matagalls. Annexa als seus murs trobem la font de la 
Vila (41.8377, 2.3945), amb un broc que aboca l’aigua a un gran abeurador. 
Davant mateix hi ha dos grans plataners. Dins del conjunt edificat també hi 
ha les fonts de Santa Caterina (41.8379, 2.3943) i Verge del Roser (41.8378, 
2.3940) en nínxols dins de la pedra. 
Tornem ja al poble, primer baixant per la font del Sot de Can Rosell 
(41.8416, 2.3947). Inaugurada al 2004 amb motiu del 55è aplec de 
Matagalls, la font s’erigia en un revolt de gespa del passeig de Ramon Bofill. 
Malauradament les grans pluges de la tardor del 2018 van provocar 
l’enfonsament de part de la muntanya, i la font va sucumbir amb ella. Potser 
quan llegiu aquestes línies l’ajuntament ja haurà reconstruït el passeig i la 
font.  
Persistim baixant pel passeig Bofill, que esta dedicat al doctor Ramon Bofill i 
Gallés, un dels primers dentistes d’Espanya que va ser el precursor de 
l’icònic Hotel Bofill. Baixant trobareu la casa anomenada Can Ròmul (La 
Sanitat) on Salvador Espriu estiuejava, obra de l’arquitecte Puig i Cadafalch. 
Els Espriu van anar a Viladrau perquè en Salvador es recuperés d'una 
malaltia que el va retenir al llit des dels 9 als 13 anys.  
Passem per la capella de la Pietat (documentada a partir de 1603), i la 
bonica plaça Carulla, amb la font del dr. Carulla (41.8467, 2.3916) dedicada 
a l’insigne doctor. Quasi a tocar hi ha la font de Montserrat (41.8472, 2.3918) 
amb uns grans monòlits i una placa repujada amb el rostre de la moreneta, 
dos sardanistes i els primers versos del poema de Verdaguer “L’emigrant”. 
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